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RESUMEN 
 
 
La presente investigación estuvo orientada al estudio de las herramientas de promoción turística 
usadas por agencias de viaje en la Isla Blanca de Chimbote. Esta investigación tuvo como objetivo 
general determinar las herramientas de Promoción Turística usadas por las Agencias de Viaje en la 
Isla Blanca de Chimbote. El estudio fue no experimental transversal descriptiva; que permitió recoger 
información bibliográfica, la observación directa y se utilizó como técnica la encuesta cada una de 
las agencias de viaje. Se consideró como instrumento un cuestionario con quince preguntas de 
alternativa múltiple, aplicando a la muestra probabilística por conveniencia de diecisiete agencias 
de viaje, existieron ciertas dificultades para la aplicación de la encuesta a las agencias de viaje por 
la desconfianza que fueron superadas mediante una explicación y se logró la sensibilización 
correspondiente; los datos obtenidos fueron procesados utilizando el programa Excel, cuyos 
resultados fueron realizados mediante figuras. Se realizó el análisis de resultados, donde se  
concluye que las agencias de viaje en la Isla Blanca de Chimbote utilizan herramientas de promoción 
turística de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y de marketing; 
las cuáles carecen de un uso adecuado, sin planificación, organización, baja inversión promocional 
e informalidad de la mayor parte de las agencias de viaje. 
 
Palabras clave: Promoción turística, Agencias de viaje, Isla Blanca 
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ABSTRACT 
 
 
The present investigation was oriented to the study of the tourist promotion tools used by travel 
agencies in the White Island of Chimbote. The general objective of this research was to determine 
the Tourism Promotion tools used by Travel Agencies on the White Island of Chimbote. The study is 
non-experimental cross-sectional descriptive; which allowed to collect bibliographic information, 
direct observation and the technique of the survey was used, to each of the travel agencies. A 
questionnaire with fifteen multiple choice questions was considered as an instrument, applying to the 
probabilistic sample for the convenience of seventeen travel agencies, there were certain difficulties 
for the application of the survey to the travel agencies due to the distrust that were overcome by an 
explanation and the corresponding sensitization was achieved; the data obtained were processed 
using the Excel program, whose results were made using figures. The analysis of results was carried 
out, where it can be concluded that the travel agencies in the Isla Blanca of Chimbote use tourism 
promotion tools for advertising, sales promotion, public relations, personal sales and marketing; 
which lack adequate use, without planning, organization, low promotional investment and informality 
of most travel agencies. 
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 Considerar un plan de preservación del ambiente y las especies que forman 
parte de la Isla Blanca, ya que estos enmarcan la riqueza turística del lugar, 
manteniendo normas especificas de promoción al turismo.  
 
 
Se recomienda a futuros investigadores:  
 
 Complementar estudios sobre la Isla Blanca y su desarrollo turístico, 
proponiendo el buen uso de las herramientas de promoción turística. 
 
 Investigar diversos lugares turísticos que se encuentran en abandono y que se 
puede impulsar como fuente difusión y desarrollo turístico. 
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